



Kerjakan soal berikut ini 
1. Tentukanlah 2 narasumber, kemudian buatlah daftar pertanyaan sebagai panduan 
wawancara untuk melengkapi berita berikut ini: 
SEMARANG - Parade seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-63 Jateng 
kembali digelar di Jl Pahlawan, Semarang, Jumat (5/7) lusa mulai pukul 18.30. Kegiatan ini 
rencananya dibuka Gubernur Bibit Waluyo. Sebanyak 35 kontingen dari kabupaten/kota di 
Jateng akan menampilkan atraksi kesenian selama tiga menit di depan panggung kehormatan. 
Selanjutnya, peserta akan kembali melanjutkan atraksi kesenian menyisir rute parade. Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jateng, Prasetyo Aribowo menyatakan, 
parade seni dan budaya ini merupakan perhelatan rutin tahunan. 
 
2. Buatlah naskah reportase, dengan bahasa tutur, dari berita berikut ini! 
SEMARANG - Bertepatan dengan tanggal 1 Mei, yang merupakan hari buruh, demo 
serempak di seluruh wilayah di Indonesia digelar para buruh yang tergabung dalam berbagai 
forum serikat pekerja. Akibatnya, terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan yang tampak di 
beberapa sudut kota Semarang. 
Konvoi para buruh terlihat di jalan Genuk ke arah Kaligawe menyebabkan arus lalin padat 
merayap. Hal yang sama terlihat di perbatasan Semarang-Demak, irin-iringan konvoi nampak 
menuju ke arah kota.  
Sementara, di Barat Semarang, buruh yang akan berdemo berkumpul di kawasan industri 
Tugu Wijayakusuma. Mereka berombongan naik sepeda motor, dan berhenti di depan pasar 
Karangayu untuk melakukan orasi. Kini, depan pasar Karangayu ke arah Tugu Muda masih 
terlihat macet. Bagi pengguna jalan dimohon untuk waspada.  
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